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Pastilha de 1,3 g
60%
Adoçantes
Aromas
Biodegradável
35%
Goma base
Polímero inerte 
insolúvel
Polímero inerte 
< 2 mg
Ingerido pelo 
consumidor
Desintegrável
5% Modificador de textura
Minerais solúveis
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